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Abstrak  
Tujuan Penelitian ialah untuk merancang sebuah kemasan nugget sehat isi sayur tanpa 
MSG dan pengawet.Produk ini dikhususkan untuk anak-anak yang sulit mengkonsumsi 
sayur dan dapat pula dikonsumsi oleh siapa saja yang melakukan pola hidup sehat. 
Metode penelitian yang dipakai ialah wawancara dengan nara sumber dan 
pengumpulan data dari buku dan internet yang berkaitan dengan topik yang akan di 
bahas pada pelaksanaan Tugas Akhir.  
Hasil yang dicapai ialah terciptanya sebuah kemasan nugget isi sayur bernama “Nugget 
Mommy” yang menarik dan dapat digunakan secara efektif serta sesuai dengan kondisi 
produk di dalamnya. 
Kesimpulan produk produk sehat yang banyak beredar di pasaran tidak banyak diolah 
secara pengemasannya, sehingga kurang menarik perhatian konsumen. 
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